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Dobrobit konja - smještaj i hranidba
zahtijevaju 25-30 litara dnevno. Ti 
zahtjevi povećavaju se sa veličinom 
životinje, uvjetima rada i kod laktaci-
je. Konji koji teško rade trebaju dva 
ili tri puta više vode od navedenog. 
Potreba za vodom usko je veza-
na uz udjel suhe tvari u hrani. Konji 
trebaju 2-4 litara vode po kilogramu 
suhe tvari. Ovaj zahtjev povećava 
se porastom temperature zraka (15-
20% povećanje, za 13 °C do 25 °C). 
Bolesti crijeva, kao što su kolike ili 
teški proljevi, mogu dovesti do zna-
čajnih gubitaka vode i ostalih bitnih 
elektrolita (50-70 litara/dan). 
Umjesto zaključka
Pripitomljavanje modernog konja 
dovelo je do brojnih situacija u ko-
jima je narušena njihova dobrobit. 
Pravilno upravljanje može smanjiti 
ili eliminirati mnoge od tih situacija. 
Pravilan smještaj i uravnotežena hra-
nidba životinja važni su pokazatelji 
dobrobiti životinja. Zakonodavstvo 
propisima uvjetuje i pomaže ostvari-
vanje što boljih uvjeta. Kod smještaja 
konja, važno je poznavati ﬁ ziološko 
ponašanje konja, nužnost vježbanja 
i socijalnih interakcija te boravka na 
pašnjaku, čime se smanjuje moguć-
nost pojave stereotipija.
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Welfare of horses - accommodation and feeding
Summary
This paper describes the defi nition of welfare and fi ve freedoms without which there is no satisfying animal welfare. It was described 
the accommodation and housing of horses, housing systems, on pastures and in barns, and their advantages or disadvantages. These 
are the minimum requirements of horses for food and water, food types and methods of feeding, watering and storage.
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Das Wohlergehen der Pferde – Unterkunft und Fütterung
Zusammenfassung
In der Arbeit wird die Defi nition des Wohlergehens beschrieben, sowie auch die fünf Freiheiten, ohne die das Wohlergehenbedürfnis 
der Tiere nicht befriedigt werden kann. Es sind Unterhalt und Haltung der Pferde sowie die Haltungssysteme der Pferde in den Ställen 
und auf den Weidefl ächen beschrieben, sowie ihre Vor- und Nachteile. Es sind minimale Forderungen der Pferde nach Futter und Was-
ser angeführt, sowie Futtersorte und Fütterungsverfahren, Tränken und Lagerung.
Schlüsselwörter: Pferde, Wohlergehen, Unterhalt, Fütterung
Benessere di cavalli – alloggio e alimentazione
Sommario
Quest‘articolo rappresenta la defi nizione del benessere di cavalli, e cinque libertà senza quali non è possibile soddisfare il benessere di 
animali. Ci sta anche la descrizione dell‘alloggio e dell‘allevamento di cavalli e anche i sistemi di allevamento, sui pascoli e nelle stalle, 
e i loro vantaggi e svantaggi. 
Anzi, l‘articolo rivela le richieste minime di cavalli che riguardano il cibo, l‘acqua,  e il tipo di cibo, i procedimenti di alimentazione, 
rifornimento dell‘acqua e l‘immagazzinamento.
Parole chiave: cavalli, benessere, alloggio, alimentazione
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